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第１位 Language Ability Changes with
Astonishing Speed
05C8174 竹中治美
Hello, everyone. I will tell you about my first
trip to China. This year from March to July I
visited China with my classmates. I had never been
abroad before so I was very excited and a bit
nervous. Before I visited China, I studied Chinese
for about 1 year in this college. But, I couldn’t buy
anything at the beginning, because I couldn’t
explain what I wanted in Chinese. So I learned by
heart what I should say when I bought something.
For example, “”, when I asked “How
much is this?” It was just the beginning of my life
in China. I was so shocked at my low Chinese
level. I realized that I couldn’t speak Chinese and
that I had to learn a lot more!
About one week later I had my first lesson.
When I started the lesson I was so surprised
because I could understand the teacher’s words. Of
course, the teachers spoke only Chinese. After only
one week, I gradually became used to hearing
Chinese. During the first month, I found a study
partner. I studied for about 1 or 2 hours with her
two times a week. My partner could speak English
but she couldn’t speak Japanese. So when I asked
her Chinese sentence, she explained in English.
Three months rolled by quickly. During the last
months, in June, I could catch the words which
Chinese people spoke on the street. And this time,
my partner and I spoke only in Chinese. I wonder
how my Chinese progressed so fast. I realized that
the most important thing in studying foreign
languages is speaking a lot and listening to the
words every day.
During my life in China, most of the sounds
were Chinese. Before I visited China, I couldn’t
explain what I wanted clearly. I couldn’t speak
even one sentence. But I realize language ability
changes with astonishing speed. It depends on how
I handle the word.
Lots of practice make perfect! It was a lesson




Bonjour mes amis. Vous aimez votre prénom?
Moi, j’aime bien ça. Je ne suis pas narcisse, mais
mon prénom me plaît beaucoup. Je ne le réfléchis
pas toujours, mais je le fais de temps en temps.
Je m’appelle «chika» qui utilise le caractère
chinois «aï», ça veut dire l’amour. On ne le lit pas
correctement pour la première fois.
Un jour j’ai demandé à ma mère ; «Maman,
pourquoi tu as choisi mon prénom «chika» ? »
«Inoubliable prénom, n’est-ce pas?» a dit ma mère.
Je n’ai pas bien compris ce que ma mère a dit à ce
moment-là. Mais, je me suis persuadée qu’elle
souhaitais mon bonheur avec mon prénom.
Le kanji «aï» signifie l’amour. Il est difficile de
lire ce kanji comme «chika». «chika» est un mot
polysémique, qui a beaucoup de sens. Cela peut
signifier par exemple «mille beauté», «parfum
intelligent», ou bien «chéri», etc.
Mon prénom renferme des sens profonds. Ils sont
tous dans mon prénom. L’attachement pour mon
prénom augmente de plus en plus.
Alors chers amis, je vous propose de méditer sur
votre prénom. Vous pouvez sans exception vous
apercevoir de quelque chose petit mais précieux.
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く､ 近所の人､ 学校の友達､ たまにミスするかわ
いい店員でありたいです｡
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